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Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mendapatkan informasi yang 
jelas dan lengkap berkenaan dengan penerapan PPSAK 8 pada KPRI di Sragen; 2) 
Untuk mengetahui penerapan akuntansi perkoperasian dalam penyusunan laporan 
keuangan pada KPRI di Sragen telah diterapkan sesuai dengan PPSAK 8. 
Dalam penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 
purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan 
tertentu dengan tujuan untuk memperoleh sampel yang respresentatif. Kriteria 
yang digunakan dalam memilih sampel dalam penelitian ini adalah : Koperasi 
yang menyusun laporan keuangan setiap tahun dan laporan keuangan wajib 
diaudit oleh akuntan publik; Koperasi berdiri minimal 10 tahun; Jumlah asset 
koperasi minimal Rp.1.000.000.000,00 
Berdasarkan hasil tentang penerapan PPSAK No. 8 berkaitan dengan 
laporan keuangan menunjukkan bahwa penerapan PPSAK No. 8 berkaitan dengan 
laporan keuangan pada KPRI di Sragen hanya mencapai 82,3% atau masuk 
kategori sedang, tentang penerapan PPSAK No. 8 berkaitan dengan pendapatan 
dan beban menunjukkan bahwa penerapan PPSAK No. 8 berkaitan de ngan 
laporan keuangan pada KPRI di Sragen hanya mencapai 71,3% atau masuk 
kategori sedang, tentang penerapan PPSAK No. 8 berkaitan dengan aktiva 
menunjukkan bahwa penerapan PPSAK No. 8 berkaitan dengan aktiva pada KPRI 
di Sragen hanya mencapai 66,3% atau masuk kategori sedang, tentang penerapan 
PPSAK No. 8 berkaitan dengan kewajiban menunjukkan bahwa penerapan 
PPSAK No. 8 berkaitan dengan kewajiban pada KPRI di Sragen hanya mencapai 
68,5% atau masuk kategori sedang dan tentang penerapan PPSAK No. 8 berkaitan 
dengan kekayaan bersih menunjukkan bahwa penerapan PPSAK No. 8 berkaitan 
dengan kekayaan bersih pada KPRI di Sragen hanya mencapai 81,4% atau masuk 
kategori sedang.  
 
Kata Kunci : Laporan Keuangan dan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan 
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